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INTRODUCCIÓN
 6HFRQVLGHUDFRPRSURFHGLPLHQWRGHDXPHQWRyVHRYHUWLFDO
FXDOTXLHUWpFQLFDTXHDSXQWHDFUHDUXQDPD\RUDOWXUDUHERUGHDOYHRODU
HQXQDGLPHQVLyQYHUWLFDO FRQHOREMHWLYRGHSRGHU FRORFDU LPSODQWHV
GHQWDOHVGHXQDORQJLWXGDGHFXDGDXVXDOPHQWHGHPPRPD\RU.
 (O DGYHQLPLHQWR GH OD RVHRLQWHJUDFLyQ \ ORV DYDQFHV HQ
ELRPDWHULDOHV\WpFQLFDVKDQFRQWULEXLGRDXQDPD\RUXWLOL]DFLyQ\GHORV
implantes dentales en la rehabilitación de pacientes, tanto parcial como 
totalmente desdentados. 
 8QLPSRUWDQWHSUHUUHTXLVLWRSDUDSUHGHFLUHOp[LWRDODUJRSOD]R
GH ORV LPSODQWHV RVHRLQWHJUDGRV HV XQ YROXPHQ VXILFLHQWH GH KXHVR
sano, en los sitios receptores.
 /D SpUGLGD YHUWLFDO GH KXHVR DOYHRODU SDUWLFXODUPHQWH HQ
SDFLHQWHV GHVGHQWDGRV FRQWLQ~D VLHQGR XQ GHVDItR GHELGR D ODV
OLPLWDFLRQHV DQDWyPLFDV \ GLILFXOWDGHV WpFQLFDV TXH HVWR LPSOLFD HQ OD
SODQLILFDFLyQ GH LPSODQWHV /D SUHVHQFLD GH OD FDYLGDG QDVDO HO VHQR
PD[LODU\HOQHUYLRGHQWDULRLQIHULRUOLPLWDQODDOWXUDGHKXHVRGLVSRQLEOH
SDUD OD DSURSLDGD FRORFDFLyQ GHO LPSODQWH (V PiV XQD JUDQ DOWXUD
LQWHUPD[LODUSXHGHDOWHUDUODORQJLWXG\ODIRUPDGHODFRURQD\SURGXFLU
XQDUHODFLyQFRURQRUDGLFXODUGHVIDYRUDEOHGHODUHFRQVWUXFFLyQSURWpVLFD
ILQDO(VWR~OWLPRSXHGHUHVXOWDUHQXQDUHVWDXUDFLyQSURWpVLFDFRQXQD
HVWpWLFDLQDFHSWDEOH\RSRGUtDRFDVLRQDUGLILFXOWDGHVSDUDUHDOL]DUXQD
adecuada higiene oral, arriesgando potencialmente el pronóstico a largo 
SOD]R.
 ([LVWHQ GRV LQGLFDFLRQHV HVSHFtILFDV SDUD UHDOL]DU WpFQLFDV
de regeneración ósea vertical, la primera es cuando no existe hueso 
VXILFLHQWHSDUD LQVWDODU\PDQWHQHUXQ LPSODQWHTXHDVHJXUHHOp[LWR\
HVWDELOLGDGDODUJRSOD]RGHOHOHPHQWRSURWpVLFR\ODRWUDHVSRUPRWLYRV
HVWpWLFRV.
 Los procedimientos de aumento óseo pueden llevarse a cabo, 
algunas veces, antes de la colocación del implante (procedimiento 
HQGRV IDVHVRHQHOPLVPRDFWRHQHOTXHHO LPSODQWHHVFRORFDGR
SURFHGLPLHQWR GH XQD IDVH XVDQGR YDULRV PDWHULDOHV \ WpFQLFDV
&XDQGR VH UHDOL]D DQWHV GH FRORFDU HO LPSODQWH VH QHFHVLWD GH XQD
VHJXQGDLQWHUYHQFLyQTXLU~UJLFDORTXHLPSOLFDTXHGHEHHVSHUDUVHXQ
SHULRGRGH WLHPSRSUXGHQWHSDUDTXHHOiUHDUHSDUHDQWHVGHTXH ORV
implantes sean colocados.
 'HELGR D WRGR OR SODQWHDGR DQWHULRUPHQWH ODV WpFQLFDV GH
aumento óseo se han convertido en un elemento imprescindible como 
FRPSOHPHQWRGHODLPSODQWRORJtDRUDOORFXDOKDLPSXOVDGRODXWLOL]DFLyQ
GHGLYHUVRVPpWRGRVSDUD ORJUDU GLFKR ILQ H[LVWLHQGRSDUDHO FLUXMDQR
LPSODQWyORJRXQDDPSOLDYDULHGDGGHSURFHGLPLHQWRVHQIRFDGRVHQORJUDU
XQDXPHQWRGH ODDOWXUD\RYROXPHQyVHR ORVFXDOHVHVSHFLDOPHQWH
con respecto al aumento óseo en sentido vertical, plantean ciertas 
LQWHUURJDQWHV FRQ UHVSHFWR D FXDO HV OD PHMRU WpFQLFD HQ FXDQWR D
predictibilidad, magnitud de ganancia ósea, morbilidad del paciente y 
SURQyVWLFRDPHGLDQR\ODUJRSOD]R
 'HQWURGH ODV WpFQLFDVXWLOL]DGDVSDUDUHJHQHUDFLyQyVHDHQ
VHQWLGRYHUWLFDOVHHQFXHQWUDODUHJHQHUDFLyQyVHDJXLDGD52*FX\D
DSOLFDFLyQ HQ HVWH FDPSR KD DGTXLULGR JUDQ UHOHYDQFLD GHQWUR GH ORV
~OWLPRVDxRV.
 &RQ HO ILQ GH HYDOXDU OD HYLGHQFLD FLHQWtILFD GLVSRQLEOH
FRQ UHVSHFWR D OD 52* SDUD HO DXPHQWR YHUWLFDO GHO UHERUGH VH
UHDOL]y OD VLJXLHQWH UHYLVLyQ GH OD OLWHUDWXUD LQFOX\HQGR GRV UHYLVLRQHV
sistemáticas DVt FRPR WDPELpQ RWUDV SXEOLFDFLRQHV FLHQWtILFDV
actuales sobre esta materia.
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 /RVSULQFLSLRVGH ODUHJHQHUDFLyQyVHDJXLDGD52*IXHURQ
DSOLFDGRV HQ ORV LQLFLRV GH ORV DxRV V SDUD PDQGtEXODV DWUyILFDV
9DULRV GHIHFWRV YHUWLFDOHV IXHURQ WUDWDGRV SRU PHGLR GH PHPEUDQDV
GH EDUUHUD QR UHDEVRUELEOHV UHIRU]DGDV FRQ WLWDQLR HQ FRQMXQWR FRQ
implantes óseointegrados.
 (VWDV WpFQLFDV XWLOL]DQPHPEUDQDV GH EDUUHUD FRQ HO ILQ GH
SURWHJHU ORV GHIHFWRV yVHRV GH OD LQYDVLyQ SRU HO FUHFLPLHQWR GH ODV
FpOXODVGHOWHMLGREODQGRGHWDOPDQHUDTXHODVFpOXODVRVWHRSURJHQLWRUDV
puedan desarrollar hueso, sin ser inhibidas. La invaginación o el 
FUHFLPLHQWRGHORVWHMLGRVEODQGRVDOLQWHULRUGHOGHIHFWRSXHGHLPSHGLU
ODRVWHRJpQHVLVHQGLFKRGHIHFWRR]RQDDUHJHQHUDU
 Las membranas pueden ser reabsorbibles o no reabsorbibles. 
6HJ~Q+lPPHUOH\-XQJODVPHPEUDQDVUHDEVRUELEOHVSRUORJHQHUDO
SHUPLWHQPD\RUUHJHQHUDFLyQGHKXHVRTXHODVPHPEUDQDVGH37)(H
QR UHDEVRUELEOHV 1R REVWDQWH VL ODV GHKLVFHQFLDV GHO WHMLGR EODQGR
SXHGHQHYLWDUVHODVPHPEUDQDVGH37)(HSHUPLWHQXQDUHJHQHUDFLyQ
yVHDOLJHUDPHQWHPD\RUTXHODVUHDEVRUELEOHV. 
 =LW]PDQQ\FROV\6LPLRQ\FROVUHSRUWDURQTXHODLQFLGHQFLD
de dehiscencia de la herida con la exposición de una membrana de 
EDUUHUD HV GHO  \ TXH HQ ORV FDVRV GH PHPEUDQDV GH EDUUHUD
H[SXHVWDVHOULHVJRDODLQIHFFLyQVHLQFUHPHQWDPLHQWUDVODFDQWLGDGGH
hueso regenerado disminuye.
 /DQJHU\FROVHQXQDSXEOLFDFLyQUHWURVSHFWLYDGHXQD
serie de casos, presentaron los resultados de ocho pacientes tratados con 
DORLQMHUWRSDUWLFXODGRGHKXHVRFRQJHODGRGHVKLGUDWDGRGHVPLQHUDOL]DGR
')'%$ \ PHPEUDQDV GH EDUUHUD WDQWR QR UHDEVRUELEOHV 37)(H
UHIRU]DGRFRQWLWDQLRFRPRELRUUHDEVRUELEOH5HVROXWXVDQGR\DVHD
PLQLWRUQLOORVSURFHGLPLHQWRGHGRVIDVHVR LPSODQWHVSURFHGLPLHQWR
GH XQD IDVH R HO PDWHULDO GH LQMHUWR VROR SDUD VRSRUWDU R DSR\DU OD
PHPEUDQD6HREWXYRXQDJDQDQFLDYHUWLFDOTXHRVFLODEDHQWUHORVD
PP(QORVSDFLHQWHVHQTXLHQHVVHXVyPHPEUDQDELRUUHDEVRUELEOH
HO UHTXHULPLHQWR GH UHJHQHUDFLyQ GH DOWXUD YHUWLFDO IXHPXFKRPHQRU
(OXVRGHODORLQMHUWRHOLPLQyODQHFHVLGDGGHXQDFLUXJtDDGLFLRQDOHQHO
VLWLRDWUDWDU\SRUORWDQWRPLQLPL]yODPRUELOLGDG(QWRGRVORVSDFLHQWHV
la cantidad de regeneración ósea vertical permitió la colocación de uno 
RPiV LPSODQWHV HQ ORV VLWLRV GHO LQMHUWR VHJXLGRGH OD FRQIHFFLyQGH
ODSUyWHVLVGHILQLWLYDDOPHQRVPHVHVGHVSXpVGHODFRORFDFLyQGH
los implantes. La altura de hueso marginal alrededor de los implantes 
SHUPDQHFLyHVWDEOHDORODUJRGHDDxRVGHVHJXLPLHQWR. 
 0HUOL \ FROV  HQ XQ HVWXGLR FOtQLFR FRQWURODGR
UDQGRPL]DGRFRPSDUDURQODHILFDFLDGHGRVGLIHUHQWHVWpFQLFDVSDUDOD
regeneración vertical del hueso y la colocación de implantes, mediante 
el uso de hueso autógeno particulado intraoral, de áreas adyacentes 
a los sitios del implante y del hueso recolectado con una “trampa” o 
ILOWURGH ORVVLWLRVSUHSDUDGRVSDUDFRORFDU ORV LPSODQWHVFXELHUWRFRQ
PHPEUDQDV GH EDUUHUD ELRUUHDEVRUELEOHV GH FROiJHQR %LR*LGH
sostenidas por placas de osteosíntesis, versus membranas de barrera 
QR UHDEVRUELEOHV GH37)(H UHIRU]DGDV FRQ WLWDQLR FRQ XQ WLHPSR GH
VHJXLPLHQWRGHWUHVDxRVGHVGHODFDUJDGHORVLPSODQWHVSDFLHQWHV
SDUFLDOPHQWH GHVGHQWDGRV TXH UHTXHUtDQ DXPHQWR YHUWLFDO GHO KXHVR
IXHURQDVLJQDGRVDOHDWRULDPHQWHHQGRVJUXSRV FDGDXQRFRPSXHVWR
GH  SDFLHQWHV (O IUDFDVR WDQWR GHO LPSODQWH FRPR GH OD SURWpVLV
las complicaciones, la cantidad de hueso regenerado verticalmente 
\ ORV QLYHOHV GH KXHVR PDUJLQDO SHULLPSODQWDU IXHURQ UHJLVWUDGRV ³D
FLHJDV´ SRU DVHVRUHV LQGHSHQGLHQWHV 1LQJ~Q SDFLHQWH TXHGy IXHUD
GHO HVWXGLR R H[FOXLGR HQ ORV  DxRV GH VHJXLPLHQWR /D JDQDQFLD
yVHD YHUWLFDO IXH VLPLODU SDUD DPERV JUXSRV  PP SURPHGLR SDUD
HO JUXSR GH PHPEUDQD QR UHDEVRUELEOH \  PP SDUD HO JUXSR GH
PHPEUDQD UHDEVRUELEOH QR H[LVWLHQGR GLIHUHQFLDV VLJQLILFDWLYDV HQWUH
DPERV JUXSRV1R RFXUULHURQ IUDFDVRV SURWpVLFRV QL GH ORV LPSODQWHV
GHQWDOHVQLFRPSOLFDFLRQHVGHVSXpVGH ODFDUJDGH ORV LPSODQWHV1R
KXERGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLILFDWLYDVHQODSpUGLGDGHKXHVR
HQWUH ORVGRVJUXSRVDO SULPHU DxRR WHUFHU DxR'HVSXpVGHDxRV
los pacientes tratados con membranas biorreabsorbibles tuvieron una 
SpUGLGD SURPHGLR GH KXHVR GH  PP PLHQWUDV TXH ORV SDFLHQWHV
WUDWDGRV FRQ PHPEUDQDV QR UHDEVRUELEOHV PRVWUDURQ XQD SpUGLGD
SURPHGLRGHKXHVRGHPP'HELGRDORVUHVXOWDGRVVHFRQFOX\yTXH
DDxRVGHVSXpVGHODFDUJDGHOLPSODQWHQRVHSUHVHQWDURQIUDFDVRV
QLFRPSOLFDFLRQHV\ODSpUGLGDyVHDPDUJLQDOSHULLPSODQWDUIXHPtQLPD
SRUORWDQWRODVGRVWpFQLFDVIXHURQHILFDFHVHQHODXPHQWRyVHRDSHVDU
GHTXHDPEDVVHDVRFLDURQDXQQ~PHURUHOHYDQWHGHFRPSOLFDFLRQHV
SUHYLRDODFDUJDIXQFLRQDO3RUORWDQWRSUHVHQWDURQHYLGHQFLDGHTXHHO
hueso regenerado verticalmente puede ser mantenido exitosamente en 
HOWLHPSRGHVSXpVGHODFDUJDIXQFLRQDOGHOLPSODQWH. 
 (QXQHVWXGLRH[SHULPHQWDOHQSHUURVDGXOWRV6LPLRQ\FROV
HYDOXDURQHOHIHFWRGHODUHJHQHUDFLyQyVHDJXLDGD*%5XVDQGRXQD
PHPEUDQDQRUHDEVRUELEOHGH37)(HUHIRU]DGDFRQWLWDQLR*RUH7H[
HQORVGHIHFWRVGHOKXHVRDOYHRODUHQLPSODQWHVGHWLWDQLR6HJXLGRGHOD
extracción de tres premolares y un molar de ambos lados de la mandíbula 
HQWUHVSHUURVVHSURGXMHURQGHIHFWRVHQHOKXHVRDOYHRODUGHDPPGH
SURIXQGLGDG'HVSXpVGHFXDWURPHVHVWUHVLPSODQWHVIXHURQLQVHUWDGRV
GHQWURGHFDGDGHIHFWRDXQDSURIXQGLGDGGHDSUR[LPDGDPHQWHPP
SDUD TXH VX SRUFLyQ FRURQDO HVWXYLHUD VREUHVDOLHQGR FHUFD GH  PP
FRURQDODO UHERUGHyVHR&XDWUR ODGRVHQ ORVSHUURV IXHURQDVLJQDGRV
para un grupo experimental y los dos lados restantes para un grupo 
FRQWURO/RVLPSODQWHVHQHOJUXSRH[SHULPHQWDOIXHURQFXELHUWRVFRQ
XQDPHPEUDQDGH37)(HUHIRU]DGDFRQWLWDQLR\ILMDGDFRQWDFKXHODV
(O HVSDFLREDMR ODPHPEUDQD VH UHOOHQy FRQ VDQJUH YHQRVDSHULIpULFD
GHODQLPDO\ORVFROJDMRVIXHURQVXWXUDGRVFXEULHQGRODPHPEUDQD(Q
ORV  LPSODQWHV GHO JUXSR FRQWURO QR UHFLELHURQPHPEUDQD QL VDQJUH
YHQRVDSHULIpULFDDQWHVGHVXWXUDUORVFROJDMRVSDUDXQFLHUUHFRPSOHWR
GHODKHULGD/RVDQLPDOHVIXHURQVDFULILFDGRVGHVSXpVGHPHVHV\VH
SUHSDUDURQHVSHFtPHQHVKLVWROyJLFRVQRGHVFDOFLILFDGRVGHORVLPSODQWHV
\WHMLGRVFLUFXQGDQWHV3RVWHULRUPHQWHVHUHDOL]DURQDQiOLVLVKLVWROyJLFRV
HKLVWRPRUIRPpWULFRVTXHUHYHODURQXQDFDQWLGDGVLJQLILFDWLYDPHQWHPiV
JUDQGHGHUHOOHQRGHKXHVRHQHOJUXSRH[SHULPHQWDOSURPHGLR 
TXH HQ ORV FRQWUROHV SURPHGLR  \ OD HYDOXDFLyQ FOtQLFD HQ
XQR GH ORV VLWLRV H[SHULPHQWDOHV PRVWUy TXH ORV LPSODQWHV IXHURQ
FRPSOHWDPHQWHFXELHUWRVFRQWHMLGRVLPLODUDKXHVR(QODPD\RUtDGHORV
especímenes, el hueso había crecido en altura cerca de, o en contacto 
GLUHFWRFRQODPHPEUDQD6LQHPEDUJRHOQXHYRKXHVRJHQHUDOPHQWH
no estuvo en contacto directo con los implantes. Regularmente, una 
]RQDGHWHMLGRFRQHFWLYRGHQVRHVWXYRLQWHUSXHVWDHQWUHORVLPSODQWHV\
HOKXHVRUHFLHQWHPHQWHIRUPDGR&RQHVWRVUHVXOWDGRVVHFRQFOX\yTXH
DSHVDUGHODIRUPDFLyQGHFDQWLGDGHVFRQVLGHUDEOHVGHKXHVRVLJXLHQGR
el aumento vertical del reborde, con regeneración ósea guiada y los 
LPSODQWHVGHQWDOHVQRVHDFRPSDxySRUXQDRVHRLQWHJUDFLyQSUHGHFLEOH
GHORVLPSODQWHV(VWDVLWXDFLyQHVGLItFLOGHH[SOLFDUSHURSRGUtDHVWDU
UHODFLRQDGD D ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD VXSHUILFLH GH ORV LPSODQWHV \D
TXHVHXVDURQLPSODQWHVFRQVXSHUILFLHPDTXLQDGD\VHKDGHPRVWUDGR
TXHORVLPSODQWHVFRQVXSHUILFLHUXJRVDVRQPiVHILFLHQWHVHQWpUPLQRV
GH IDYRUHFHUHO FRQWDFWR LPSODQWHKXHVR RVHRLQWHJUDFLyQ2WUD UD]yQ
TXH SRGUtD H[SOLFDU HVWRV UHVXOWDGRV VHUtD TXH ORV WHMLGRV EODQGRV GH
ORVDOUHGHGRUHVPLJUDURQGHEDMRGH ODPHPEUDQD\ FXEULHURQ ODSDUWH
sobresaliente de los implantes, debido al periodo de tiempo relativamente 
ODUJRTXHVHSXHGHKDEHUWRPDGRSDUDUHOOHQDUFRQWHMLGRyVHRHOHVSDFLR
SURWHJLGRSRU ODPHPEUDQD'HELGRDHVWRORVDXWRUHVGHWHUPLQDURQOD
QHFHVLGDG GH UHDOL]DUPiV HVWXGLRV SDUD UHYHODU ORV IDFWRUHV TXH VRQ
esenciales para obtener el contacto hueso-implante. 
 2WURHVWXGLRGH6LPLRQ\FROVUHDOL]DGRHQKXPDQRVHYDOXy
GHVGHXQSXQWRGHYLVWDKLVWROyJLFRHKLVWRPRUIRPpWULFR ODHILFDFLDGH
XQDPH]FODGHGHKXHVRPLQHUDOERYLQRGHVSURWHLQL]DGR'%%0%LR
2VVH LQMHUWRGHKXHVRDXWyJHQR WRPDGRGH ODUHJLyQUHWURPRODUFRQ
XQDIUHVDWUHILQDRDOODGRGHOVLWLRGHDXPHQWRFRQUDVSDGRUHVGHKXHVR
DVRFLDGRFRQXQDPHPEUDQDQRUHDEVRUELEOHGHH37)(UHIRU]DGDFRQ
WLWDQLR *RUH7H[ SDUD DXPHQWR YHUWLFDO GHO UHERUGH HQ KXPDQRV (O
PRWLYR GH PH]FODU KXHVR DXWyJHQR FRQ '%%0 [HQRLQMHUWR IXH FRQ
HO ILQ FRPELQDU ODVSURSLHGDGHVGHDQGDPLDMHGHO [HQRLQMHUWR FRQ ODV
SURSLHGDGHVRVWHRJpQLFDV \ RVWHRLQGXFWLYDVGHO DXWRLQMHUWR3DUDHVWH
ILQ LQFOX\HURQ  SDFLHQWHV FRQPDQGtEXODV SDUFLDOPHQWH GHVGHQWDGDV
\  VLWLRV TXLU~UJLFRV TXH UHTXHUtDQ DXPHQWR YHUWLFDO GHO UHERUGH(O
SURFHGLPLHQWRGHDXPHQWRYHUWLFDOVHGHVDUUROOyFRQXQLQMHUWRFRPSXHVWR
HQ XQD SURSRUFLyQ GH  GH '%%0 \ KXHVR DXWyJHQR  LPSODQWHV
%UDQHPDUN IXHURQ FRORFDGRV 2QFH ELRSVLDV GHO iUHD UHJHQHUDGD
IXHURQDQDOL]DGDVKLVWROyJLFDHKLVWRPRUIRPpWULFDPHQWH(OSHULRGRGH
FLFDWUL]DFLyQWUDQVFXUULyVLQFRPSOLFDFLRQHVHQQXHYHVLWLRVTXLU~UJLFRV
(QXQVRORVLWLRODPHPEUDQDPRVWUyXQDH[SRVLFLyQOXHJRGHPHVHV
(QODFRQH[LyQGHOSLODUWRGRVORVLPSODQWHVVHHQFRQWUDURQHVWDEOHV\
VXPHUJLGRVHQXQWHMLGRGXURUHJHQHUDGRFOtQLFDPHQWHVLPLODUDOKXHVR
/RV DQiOLVLV KLVWROyJLFRV PRVWUDURQ QXHYD IRUPDFLyQ GH KXHVR \ OD
UHPRGHODFLyQFRQWLQXDGHOKXHVRDXWyJHQR\ ODVSDUWtFXODVGH'%%0
/D FRPELQDFLyQ GH '%%0$XWRLQMHUWR  PRVWUy XQ SURPHGLR GH
UHJHQHUDFLyQGHODFUHVWDyVHDGHPPTXHFRUUHVSRQGHDXQ
de hueso regenerado, siendo consistente con los resultados de estudios 
SUHYLRV$PERV PDWHULDOHV WDQWR HO KXHVR DXWyJHQR FRPR HO '%%0
PRVWUDURQHYLGHQWHUHDEVRUFLyQGXUDQWHHOSHULRGRGHFLFDWUL]DFLyQD
PHVHV&RQEDVHDORVUHVXOWDGRVORVLQYHVWLJDGRUHVFRQFOX\HURQTXH
ORVKDOOD]JRVGHOSUHVHQWHHVWXGLRFOtQLFRHKLVWROyJLFRDSR\DQHOXVRGH
XQDFRPELQDFLyQGH'%%0\KXHVRDXWyJHQRSDUDHODXPHQWRYHUWLFDO
GHOUHERUGHSRUPHGLRGHODVWpFQLFDVGHUHJHQHUDFLyQyVHDJXLDGD(O
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hueso regenerado puede conducir a la oseointegración apropiada de un 
implante dental colocado en el momento del procedimiento regenerador, 
RGHVSXpVGHXQSHULRGRGHFLFDWUL]DFLyQGHSRUORPHQRVPHVHV(O
'%%0VXIUHXQDUHDEVRUFLyQPX\OHQWD\HVVXVWLWXLGRFRQQXHYRKXHVR
ORTXHSRGUtDVHUYHQWDMRVRSDUDODHVWDELOLGDGDODUJRSOD]RGHOKXHVR
UHJHQHUDGR(OXVRGHODFRPELQDFLyQGHO'%%0$XWRLQMHUWRSHUPLWHXQD
UHGXFFLyQGHODFDQWLGDGGHKXHVRDXWyJHQRWRPDGRKDFLHQGRODWpFQLFD
TXLU~UJLFDPHQRVLQYDVLYD\GLVPLQX\HQGRODLQFRPRGLGDGSRVWRSHUDWRULD
GHO SDFLHQWH /RV DXWRUHV GHWHUPLQDURQ TXH D~Q VH QHFHVLWDQ PiV
HVWXGLRVFOtQLFRVDODUJRSOD]RSDUDFRQILUPDUHOHIHFWRSRVLWLYRGHO'%%0
FRPELQDGRFRQHO LQMHUWRGHKXHVRDXWyJHQR UHIRU]DQGR ODHVWDELOLGDG
perdurable del hueso aumentado verticalmente(4). 
 8UEDQ -RYDQRYLF \/R]DGDHYDOXDURQ OD UHJHQHUDFLyQyVHD
JXLDGDHQIRUPDSUHYLDRHQFRPELQDFLyQDODFRORFDFLyQGHOLPSODQWH
XWLOL]DQGRPHPEUDQDVGH37)(HUHIRU]DGDVFRQWLWDQLRHQFRPELQDFLyQ
FRQ LQMHUWR yVHR DXWyORJR HQ WUHV HVFHQDULRV GLVWLQWRV GLHQWH XQLWDULR
DXVHQWH P~OWLSOHV GLHQWHV DXVHQWH \ GHIHFWRV YHUWLFDOHV HQ OD ]RQD
SRVWHULRUGHOPD[LODUGRQGHVHUHDOL]yHQFRQMXQWRFRQODUHJHQHUDFLyQ
yVHD JXLDGD XQD HOHYDFLyQ \ UHOOHQR GH VHQR PD[LODU 6H GHWHUPLQy
TXH OD UHJHQHUDFLyQyVHDJXLDGDFRQPHPEUDQDVGH37)(H\KXHVR
autólogo particulado, es un procedimiento predecible para el aumento 
YHUWLFDOGHOUHERUGHDOYHRODUFRQXQDJDQDQFLDSURPHGLRGHPPGH
DOWXUD DGHPiV HO p[LWR \ VREUHYLGD GH ORV LPSODQWHV FRORFDGRV HQ HO
KXHVR UHJHQHUDGR IXH VLPLODU DO GH ORV LPSODQWHV FRORFDGRVHQKXHVR
QDWLYR\TXHODVWDVDVGHp[LWR\IUDFDVRGHORVLPSODQWHVFRORFDGRVHQ
VLWLRVGRQGHVHUHDOL]yFRQMXQWDPHQWHXQDHOHYDFLyQGHVHQRPD[LODU\
XQDUHJHQHUDFLyQYHUWLFDOIXHVLPLODUHQXQWLHPSRGHVHJXLPLHQWRGH
DPHVHVGHVSXpVGHODFDUJDGHOLPSODQWH.
 5RFFKLHWWD,)RQWDQD)\6LPLRQ0HQVXUHYLVLyQVLVWHPiWLFD
GRQGHHYDOXDURQDOJXQDVWpFQLFDVGHDXPHQWRyVHRHQWUHHVWDVOD52*
expusieron lo siguiente:
1. (Q ORV DUWtFXORV UHYLVDGRV WRGRV IXHURQ FRQVLVWHQWHV HQ UHSRUWDU
XQ UDQJRGHJDQDQFLDGHKXHVRHQWUHPP ORTXHPXHVWUDTXHHO
DXPHQWRYHUWLFDOGHOUHERUGHVHSXHGHORJUDUPHGLDQWH52*SHURGHELGR
DOQ~PHUROLPLWDGRGHSDFLHQWHVWUDWDGRVSRUDOJXQRVFHQWURVQRSXHGH
FRQVLGHUDUVHXQDLQWHUYHQFLyQJHQHUDOL]DEOH
2.&RQUHVSHFWRDODHVWDELOLGDGGHOKXHVRDODUJRSOD]RVHREVHUYyXQD
SpUGLGDyVHDGHDPPSDUDXQVHJXLPLHQWRGHDxRV(VWRV
GDWRV LQGLFDQ TXH HO KXHVR UHJHQHUDGR SDUHFH SHUPDQHFHU HVWDEOH D
WUDYpVGHXQSHULRGRFRQWLQXRGHDxRV/RTXHVXJLHUHTXHHOKXHVR
aumentado verticalmente, responde a la colocación del implante, similar 
al hueso nativo o no regenerado.
3. 8Q DPSOLR UDQJR GH FRPSOLFDFLRQHV IXH UHSRUWDGR SDUD WRGRV ORV
HVWXGLRV/DFRPSOLFDFLyQPiVFRP~QIXHODH[SRVLFLyQGHOD
membrana de barrera y sus secuelas.
4.6HLQIRUPDXQDWDVDGHVXSHUYLYHQFLDGHORVLPSODQWHVFRORFDGRVHQ
KXHVRUHJHQHUDGRYHUWLFDOPHQWHHQXQUDQJRGHDVREUH
DxRVXQHVWXGLRREVHUYyXQD WDVDGHp[LWRGHDGH
IRUPDJHQHUDO\RWURHVWXGLRUHJLVWUyXQDWDVDGHp[LWRGHOSDUD
LPSODQWHVGHXQDIDVH\SDUDLPSODQWHVGHQWDOHVFRORFDGRVHQGRV
IDVHV
5./DPD\RUtDGHORVHVWXGLRVXVDURQLPSODQWHVGHVXSHUILFLHPDTXLQDGD
sin embargo, en los estudios más recientes se reporta más a menudo la 
XWLOL]DFLyQGHLPSODQWHVGHVXSHUILFLHUXJRVDGDGDODFRUULHQWHJOREDOGHO
XVROLPLWDGRHQODSUiFWLFDFOtQLFDGHLPSODQWHVGHVXSHUILFLHPDTXLQDGDV
6.8QDVHULHGHELRPDWHULDOHV IXHURQXVDGRVHQ ORVHVWXGLRVGH52*
/DPD\RUtD GH HOORV XVDURQPHPEUDQDV QR UHDEVRUELEOHV GH H37)(
EDMRODVFXDOHVORVLQMHUWRVYDULDURQHQWUHXQFRiJXORGHVDQJUHLQMHUWR
DXWyJHQR \ DORLQMHUWR GHKXHVR FRQJHODGRGHVKLGUDWR GHVPLQHUDOL]DGR
')'%$
7. 9DULRV HVWXGLRV GHVFULELHURQ OD UHJHQHUDFLyQ yVHD JXLDGD XVDQGR
GLIHUHQWHV WLSRV GH LQMHUWRV FRPELQDGR FRQPHPEUDQDV GH H37)( OR
TXHVXJLHUHTXH ODXQLyQGHXQ LQMHUWR FRQXQD WpFQLFDGHPHPEUDQD
DXPHQWDODHILFDFLDGHWDOSURFHGLPLHQWRHQWpUPLQRVGHJDQDQFLDyVHD
vertical y contacto hueso-implante. 
8. 9DORUHV QHJDWLYRV HQ OD DOWXUD GH KXHVR GH  PP \ YDORUHV
H[WUHPDGDPHQWHDOWRVGHGHKLVFHQFLDGHOWHMLGREODQGRIXHURQUHSRUWDGRV
cuando se hicieron intentos para usar membranas reabsorbibles, en un 
aumento vertical del reborde experimental.
9.7DPELpQVHHYDOXyHOXVRGHXQDPDOODGHWLWDQLRFRQXQ[HQRLQMHUWR
GRQGH VyOR IXH SRVLEOH REWHQHU GDWRV GH XQ VROR HVWXGLR (Q pVWH VH
UHSRUWy XQ SURPHGLR GH JDQDQFLD HQ DOWXUD GH KXHVR GH PP VLQ
HPEDUJR QR VH GLR LQIRUPDFLyQ VREUH OD HVWDELOLGDG GHO KXHVR HQ HO
WLHPSR/D~QLFDFRPSOLFDFLyQUHJLVWUDGDIXHODH[SRVLFLyQGHODPDOOD
GH WLWDQLR HQ GH ORV SDFLHQWHV HYDOXDGRV6H LQIRUPyTXH WRGRV
ORV LPSODQWHV GHQWDOHV FRORFDGRV IXHURQ LQWHJUDGRV \ IXQFLRQDOHV
SURVWpWLFDPHQWHGHVSXpVGHXQVHJXLPLHQWRGHDOPHQRVDxRV2WUR
HVWXGLRUHDOL]DGRSRU9RQDU[\FROV XVDQGRWDPELpQPDOODGH
WLWDQLRSHURHQFRPELQDFLyQFRQDXWRLQMHUWRHQUHODFLyQDODHVWDELOLGDG
GHHVWHSURFHGLPLHQWRFDOFXOyXQDSpUGLGDGHKXHVRSHULLPSODQWDULRGH
PPHQHOSULPHUDxRGHODFDUJD\PPSDUDHOVHJXQGRDxR
DISCUSIÓN
 'HO WRWDO GH ORV HVWXGLRV UHYLVDGRV GRV IXHURQ UHYLVLRQHV
sistemáticasRWUR IXHXQHVWXGLRFOtQLFRFRQWURODGR UDQGRPL]DGR y 
ORVUHVWDQWHVIXHURQXQHVWXGLRDOHDWRULRGHERFDGLYLGLGD, un estudio 
retrospectivo, tres series de casos, un estudio en animales y una 
UHYLVLyQELEOLRJUiILFD.
 3HVHDODVGLIHUHQFLDVHQORVWLSRVGHLQMHUWR\RPHPEUDQDV
XWLOL]DGDV HQ ORV GLVWLQWRV HVWXGLRV DVt FRPR WDPELpQ GHO GLVHxR GH
los mismos, se pueden observar resultados similares en cuanto a la 
HIHFWLYLGDGGHOD52*FRPRWpFQLFDSDUDHODXPHQWRYHUWLFDOGHOUHERUGH
DOYHRODUFRQJDQDQFLDVGHDPPFXPSOLpQGRVHHQODJUDQPD\RUtD
GHORVFDVRVHOREMHWLYRGHODWpFQLFDGHDXPHQWRYHUWLFDOPHGLDQWH52*
 /RV LQMHUWRV yVHRV XWLOL]DGRV HQ ORV GLVWLQWRV HVWXGLRV
DQDOL]DGRVIXHURQLQMHUWRyVHRDXWyORJRLQMHUWRDXWyORJRFRPELQDGR
FRQ [HQRLQMHUWR(4) [HQRLQMHUWR DORLQMHUWR y coágulo sanguíneo. 
,QGHSHQGLHQWH GHO WLSR GH LQMHUWR XWLOL]DGR HQ OD WpFQLFD GH 52* VH
REWXYLHURQUHVXOWDGRVVDWLVIDFWRULRVHQWRGRVORVHVWXGLRVDQDOL]DGRVOR
FXDOSRGUtDVXJHULUTXHHOXVRGH[HQRLQMHUWRVRDORLQMHUWRV\DVHDVRORV
o en combinación con hueso autólogo, podrían servir como material de 
LQMHUWRyVHRHQWpFQLFDVGH52*GLVPLQX\HQGRDVtRLQFOXVRHYLWDQGR
OD QHFHVLGDG GH REWHQFLyQ GH LQMHUWR DXWyORJR OR TXH GLVPLQXLUtD OD
PRUELOLGDG SDUD HO SDFLHQWH DO PLQLPL]DU ORV UHTXHULPLHQWRV GH KXHVR
autólogo.
 &RQ UHVSHFWRDO WLSRGHPHPEUDQDXWLOL]DGDFXDWURHVWXGLRV
XWLOL]DURQ PHPEUDQDV QR UHDEVRUELEOHV GH 37)(H y tres 
HVWXGLRVXWLOL]DURQXQDFRPELQDFLyQGHPHPEUDQDVUHDEVRUELEOHV\QR
UHDEVRUELEOHV GH37)(H /RV HVWXGLRV TXH XWLOL]DURQ DPERV WLSRV
GHPHPEUDQDVQRUHSRUWDURQPD\RUHVGLIHUHQFLDVHQWUH ORV UHVXOWDGRV
obtenidos, sin embargo en el estudio de Langer y col.VRORVHXWLOL]DURQ
PHPEUDQDV UHDEVRUELEOHV HQ ORV GHIHFWRV GH SHTXHxR WDPDxR (VWR
contrasta con los resultados obtenidos en otros estudios, en los cuales 
ODJDQDQFLDYHUWLFDOIXHPHQRUDOXWLOL]DUVHPHPEUDQDVUHDEVRUELEOHV. 
+lPPHUOH\-XQJSRVWXODURQTXH ODVPHPEUDQDV UHDEVRUELEOHVSRU
ORJHQHUDOSHUPLWHQPD\RU UHJHQHUDFLyQyVHDTXH ODVPHPEUDQDVGH
37)(H QR UHDEVRUELEOHV VLQ HPEDUJR VL VH HYLWD VX H[SRVLFLyQ ODV
PHPEUDQDV GH 37)(H SHUPLWHQ XQD UHJHQHUDFLyQ yVHD OLJHUDPHQWH
PD\RUTXHODVUHDEVRUELEOHVSRUORTXHHVSUREDEOHTXHODVGLIHUHQFLDV
en los resultados obtenidos en distintos estudios mediante el uso de 
ambos tipos de membranas podría deberse a lo sumamente sensibles 
DODWpFQLFDGHORVSURFHGLPLHQWRVGH52*DVtFRPRWDPELpQDOWLSRGH
GHIHFWRDUHJHQHUDU\VXPDJQLWXG
 &RQUHVSHFWRDODPDQWHQFLyQGHOWHMLGRyVHRUHJHQHUDGRDVt
FRPRWDPELpQDOSURQRVWLFRDODUJRSOD]RGHORVLPSODQWHVLQVWDODGRVHQ
GLFKR WHMLGR QR H[LVWLHURQ GLIHUHQFLDV VLJQLILFDWLYDV DO FRPSDUDUVH FRQ
LPSODQWHVLQVWDODGRVHQKXHVRQDWLYRSRUORFXDOHOWHMLGRyVHRUHJHQHUDGR
se comportaría de manera similar al hueso nativo del paciente.
 &RQUHVSHFWRDODVFRPSOLFDFLRQHVDVRFLDGDVFRQODVWpFQLFDV
GH52*ODPiVFRP~QIXHODH[SRVLFLyQGHODPHPEUDQD\VXVVHFXHODV
ODFXDOSHVHDGLVPLQXLUJHQHUDOPHQWHODFDQWLGDGGHWHMLGRUHJHQHUDGR
SRUORJHQHUDOQRFRQGLFLRQyHOIUDFDVRGHOSURFHGLPLHQWRUHJHQHUDWLYR
 /DIDOWDGHKRPRJHQHLGDGGHORVGLVWLQWRVHVWXGLRVDQDOL]DGRV
KDFH LPSRVLEOHVDFDUFRQFOXVLRQHVDFHUFDGHOPHMRU WLSRGH LQMHUWR\R
PHPEUDQD SDUD XWLOL]DU HQ WpFQLFDV GH 52* SDUD DXPHQWR YHUWLFDO
del reborde, por lo tanto son necesarios estudios longitudinales bien 
GLVHxDGRV FRQ HO ILQ GH HVWDQGDUL]DU OD WpFQLFD GH52* \ GHWHUPLQDU
HO PHMRU WLSR R FRPELQDFLyQ GH LQMHUWR DVt FRPR WDPELpQ HO WLSR GH
membrana más adecuado para cada caso.
CONCLUSIONES
 0HGLDQWHORVVLJXLHQWHVHVWXGLRVUHYLVDGRVVHSXHGHQREWHQHU
las siguientes conclusiones:
5HY&OLQ3HULRGRQFLD,PSODQWRO5HKDELO2UDO9RO 1DSSH&(\%DOWRGDQR&(
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 (Q DOJXQRV HVWXGLRV HO WDPDxR GH OD PXHVWUD IXH UHODWLYDPHQWH
SHTXHxR(VSRUFRQVLJXLHQWHSUREDEOHTXHPXFKRVGHHVWRVHVWXGLRV
VHDQGHSRFDLQIOXHQFLDSDUDGHPRVWUDUFXDOTXLHUGLIHUHQFLDVLJQLILFDWLYD
en el resultado de las mediciones entre los grupos.
/DVFRPSOLFDFLRQHVIXHURQFRPXQHVHQYDULRVHVWXGLRV\HQDOJXQRV
FDVRVGHWHUPLQDURQHOIUDFDVRGHOSURFHGLPLHQWRGHDXPHQWR.
'HQWURGHODVFRPSOLFDFLRQHVODVPiVFRPXQHVIXHURQH[SRVLFLyQGHOD
PHPEUDQDH[SRVLFLyQGHOLQMHUWRGHKLVFHQFLDVGHODPXFRVDHQOD]RQD
LQWHUYHQLGD H LQIHFFLyQ HQ YDULRV FDVRV FRPSURPHWLHQGR HO UHVXOWDGR
ILQDOGHOSURFHGLPLHQWR.
/RVSURIHVLRQDOHV\ ORVSDFLHQWHVGHEHQHYDOXDUFXLGDGRVDPHQWH ORV
EHQHILFLRV\ULHVJRVHQUHODFLyQD ORVUHVXOWDGRVGHVHDGRVFXDQGRVH
HVWiHYDOXDQGRXWLOL]DUWpFQLFDVGHDXPHQWRYHUWLFDOGHOUHERUGH.
/DVWpFQLFDVGHUHJHQHUDFLyQyVHDVRQDOWDPHQWHVHQVLEOHVDORSHUDGRU
por lo tanto, los resultados de un estudio no pueden ser siempre 
extrapolados a otro.
 Para entender cuándo los procedimientos de aumento óseo son 
QHFHVDULRV \ FXiOHV OD WpFQLFDPiVHIHFWLYD VRQQHFHVDULRVHVWXGLRV
ELHQGLVHxDGRV\DODUJRSOD]R.
 (V GLItFLO SURSRUFLRQDU LQGLFDFLRQHV FODUDV FRQ UHVSHFWR D FXiO
SURFHGLPLHQWR GH DXPHQWR GHEH SUREDUVH SULPHUR VLQ HPEDUJR XQD
YH] HVWDEOHFLGR HQ FXiOHV VLWXDFLRQHV FOtQLFDV ORV SURFHGLPLHQWRV GH
aumento son realmente necesarios, podría dársele prioridad, a esas 
LQWHUYHQFLRQHV TXH SDUHFHQ PiV VLPSOHV PHQRV LQYDVLYDV PHQRV
GRORURVDVTXHLQYROXFUDQXQPHQRUULHVJRGHFRPSOLFDFLRQHV\DOFDQ]DQ
sus metas dentro de un tiempo más corto.
 Las indicaciones para el uso de varios sustitutos óseos deben ser 
exploradas con más detalle y debe evaluarse cuáles sitios donantes 
SXGLHUDQSURSRUFLRQDUODFDQWLGDGVXILFLHQWHGHKXHVRFRQPHQRVULHVJR
GH FRPSOLFDFLRQHV H LQFRPRGLGDG GHO SDFLHQWH SRU OR WDQWR WDPELpQ
GHEHQFRQVLGHUDUVHORVUHVXOWDGRVFHQWUDGRVHQHOSDFLHQWHDOGLVHxDU
tales estudios. 
 Los elementos biológicamente activos, como las proteínas 
PRUIRJHQpWLFDV yVHDV \ HO SODVPD ULFR HQ SODTXHWDV SXHGHQ VHU
EHQHILFLRVDV SHUR UHTXLHUHQ PiV HVWXGLRV SDUD GHWHUPLQDU VX UHDO
relevancia en los procedimientos de regeneración ósea.
(VWiELHQGRFXPHQWDGRTXHHODXPHQWRGHOKXHVRXVDQGRWpFQLFDVGH
regeneración ósea guiada, tiene una alta predictibilidad y supervivencia 
GH ORV LPSODQWHV VLQ HPEDUJR SRFDV SXEOLFDFLRQHV KDQ UHSRUWDGR
UHVXOWDGRVDODUJRSOD]RHQHODXPHQWRYHUWLFDOGHOUHERUGH.
(QODUHJHQHUDFLyQyVHDJXLDGDODPH]FODGHLQMHUWRDXWyJHQRFRQXQ
[HQRLQMHUWRSXHGHVHUIDYRUDEOHSRUODFRPELQDFLyQGHODVSURSLHGDGHV
RVWHRJpQLFDV \ RVWHRLQGXFWLYDV GHO SULPHUR FRQ ODV SURSLHGDGHV GH
DQGDPLDMHGHOVHJXQGRFRQVLGHUDQGRTXHHO LQMHUWRDXWyJHQRWLHQGHD
UHDEVRUEHUVH GH IRUPD FRQVLGHUDEOH GXUDQWH HO VDQDGRGH OD KHULGD \
SRVWHULRUDODFDUJDGHOLPSODQWH\HO[HQRLQMHUWRSRVHHXQDUHDEVRUFLyQ
más lenta(4).
 7RPDQGR HQ FXHQWD ORV UHVXOWDGRV \ FRQFOXVLRQHV GH ORV
DUWtFXORV DQDOL]DGRV HQ OD SUHVHQWH UHYLVLyQ ELEOLRJUiILFD VH SXHGH
FRQFOXLU TXH OD 52* HV XQ WpFQLFD SURPLVRULD HQ HO FDPSR GH OD
UHJHQHUDFLyQyVHDYHUWLFDODOFDQ]DQGRQLYHOHVGHJDQDQFLDyVHDYHUWLFDO
SUHGLFWLELOLGDG\PDQWHQFLyQDODUJRSOD]RFRPSDUDEOHVRPXFKDVYHFHV
VXSHULRUHV D ORV SUHVHQWDGRV SRU RWUDV WpFQLFDV \ D VX YH] SXGLHQGR
representar una menor morbilidad para el paciente, evitando, o al menos 
PLQLPL]DQGR ODQHFHVLGDGGHREWHQFLyQGH LQMHUWRVGHKXHVRDXWyORJR
para la regeneración ósea vertical. 
 6LQHPEDUJRVRQQHFHVDULRVQXHYRVHVWXGLRVHQIRFDGRVHQ
GHWHUPLQDUGHIRUPDPiVFHUWHUDODVUHDOHVLQGLFDFLRQHVGHpVWDWpFQLFD
DVtFRPRWDPELpQVXVOLPLWDFLRQHV\SDUDWDPELpQSRGHUHVWDQGDUL]DUORV
SURFHGLPLHQWRV GH52* FRQ HO ILQ GH JHQHUDU SDXWDV TXHPD[LPLFHQ
ODSUHGLFWLELOLGDGGHGLFKRVSURFHGLPLHQWRV\TXHSHUPLWDQVXXWLOL]DFLyQ
JHQHUDOL]DGD HQ HO FDPSR GH OD LPSODQWRORJtD RUDO SHUPLWLpQGROH DO
FLUXMDQRLPSODQWyORJRSRGHUHOHJLUODPHMRUWpFQLFDGHUHJHQHUDFLyQyVHD
YHUWLFDODVtFRPRWDPELpQHOWLSRGHLQMHUWRyVHR\WLSRGHPHPEUDQDPiV
DGHFXDGRVDODVQHFHVLGDGHVGHFDGDFDVRHQSDUWLFXODUEDMRXQDEDVH
FLHQWtILFD ORPiVVyOLGDSRVLEOH\PLQLPL]DQGRDOPi[LPR ORV ULHVJRV\
morbilidad por parte del paciente.
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